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Рассмотрены литературные сведения относительно требо
ваний и особенностей упаковки пищевых продуктов.
In this article we relayed on different literature sources 
connected to the conditions and distinctive features 
of food packaging.
Постановка проблеми
Як відомо, виробники почи
нають представляти, просувати,
рекламувати товар за допомогою
паковання, що підкріплює пер
спективу розвитку цього бізнесу
і в свою чергу забезпечує стрім
ке еволюціонування пакувальної
промисловості. Згідно статистич
них даних частка паковань на світо
вому ринку становить 424 мільяр
дів $ і продовжує зростати. За про
гнозами до 2014 року вона може
досягти майже 600 мільярдів $
[1].
Більше половини вироблено
го у світі паковання використо
вується в галузі харчової про
мисловості, так як споживчий
попит на окремі продукти харчу
вання продовжує зростати. Тому
виникає потреба в аналізі сучас
ного стану та перспектив роз
витку галузі споживчого пако
вання, і в зосередженні, зокре
ма, на питанні розгляду вимог
до останнього.
Мета роботи
Метою статті є висвітлення
результатів проведеного огляду
літературних джерел та здійсне
ного на підставі цього аналізу




Паковання є невід’ємною ча
стиною товару, виконуючи свою
основну функцію — захист про
дукту, займає сполучну ланку в лан
цюзі розподілу збуту між вироб
ником і споживачем [2, 3].
Властивості паковання повин
ні закладатись ще на стадії про
ектування, вміло балансуючи
між дотриманням вимог чинних
стандартів і очікуванням спожи
вачів.
Виробник паковання не може
ігнорувати питання презента
бельності упакованого продукту.
Адже як свідчать маркетинго
ві дослідження близько 80 % ре
спондентів звертає увагу саме
на зовнішній вигляд паковання.
Це підтверджує вагомий вплив
паковання на формування рішен
ня про покупку і вибір продукту,
вплив на що зокрема має: зруч
ність використання — майже
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69 % відповідей, місткість — 68 %,
зовнішній вигляд — близько 65 %.
Половина респондентів підкрес
лює важливість матеріалу пако
вання. Споживачі на запитання,
чи вірять вони, що якісне виконан
ня паковання свідчить про якість
упакованого товару, дали відпо
відь, безумовно, «так» (46 % опи
таних).
Інші дослідження показують,
що при покупці споживачі звер
тають увагу на наступні характе
ристики паковання: прозорість
і читабельність інформації —
60 %, інформацію про продук
цію і виробника — 48 %, графіч
не виконання паковання — 44 %
(типово для молодих людей
віком до 24 років). Важливість
громадського сприйняття фор
ми, логотипу, символів, дизайну
або імені (так званий бренд, тор
гова марка) — 62 % респон
дентів вважають за краще виби
рати брендову продукцію, ніж
дешевшу проте не фірмову. Мар
ка продукту, згідно думки більш
ніж 50 % опитаних, повинна лег
ко запам’ятовуватись [4]. Тому
як бачимо дане питання носить
індивідуальнодемократичний
характер.
Хоча й досі відкритою зали
шається дискусія щодо специ
фіки розподілу учасників різних
секторів поліграфічного ринку
та різних груп споживчих товарів
та видів паковання для них.
Продукти харчування легко
піддаються впливу несприятли
вих і навіть небезпечних для здо
ров’я хімічних або фізичних фак




контакту з упакованими харчо
вими продуктами, захищаючи
останні від механічних пошко
джень, забруднення, засмічен
ня, шкідливого впливу бактерій,
дії світла, кисню, вологи.
Технологічні досягнення в га
лузі харчової промисловості сти
мулюють поліграфічні підприємст
ва залучати свої активи у розви
ток пакувальної індустрії, забез
печуючи тим самим зростаючий
рівень конкуренції на ринку, роз
виток власного бізнесу, а спожи
вачів — надійним та якісним па
кованням.
«Правильне» паковання хар
чових продуктів повинне відпо
відати різним вимогам логісти
ки, маркетингу, охорони здо
ров’я та гігієни, які впливають
на якість та поведінку упакова
них продуктів харчування (на
приклад, хімічні зміни під час
транспортування або зберігання
упакованих продуктів, в основ
ному, таких, що містять жири,
а також зміни кольору (швид
кість утворення цих несприятли
вих змін залежить в основному
від коливань температури); фі
зичні зміни, в основному зміни
вологості призводять до в’янен
ня, зміни зовнішнього вигляду
і ваги продукту, появи цвилі або




що стосуються будьякого пако
вання, і специфічні, що повинні
дотримуватися при упаковуван
ні продукції конкретного при
значення. Ці розходження істот
ні: так, наприклад, до споживчих
паковань, їх задруковування
та оздоблення, використовува
них основних та допоміжних ма
теріалів, устаткування та цехо
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вих умов висуваються крім ком




проникності по відношенню до га
зів, вологи, жирів та інших середо
вищ, в тому числі і агресивних),
специфічні вимоги, дотримання
яких є обов’язковим. Харчове
паковання повинне задовольня
ти всі гігієнічні та екологічні умо
ви. Перш за все, харчові продук
ти повинні бути упаковані таким
чином, щоб при зберіганні, пе
ревезенні та реалізації зберіга
лась якість товару і безпека його
використання.
Норма комісії 2023/2006/EC,
видана 22 грудня 2006 р., вста
новлює правила організації ви
робництва і контролю матеріа
лів, контактуючих з харчовими
продуктами, що відповідають
стандартам безпеки [6]. Врахо
вуючи спрямовану орієнтацію
нашої країни за великою кількіс
тю питань на стандарти, прий
няті країнамичленами євро
пейської спільноти, значна увага
приділяється завданню макси
мальної гармонізації міжнарод
них та вітчизняних правил.
Вимоги до пакувальних за
собів визначаються функціональ
ним призначенням останніх і обу
мовлені об’єктивними експлуа
таційними факторами. Умовно
фактори, що діють на систему
в процесі експлуатації, можна
розділити на зовнішні і вну
трішні.
Зовнішні фактори можуть ма
ти різну природу:
— Механічну (статичні й удар
ні навантаження, вібрація);
— Кліматичну (температура,
вологість повітря і їхні різкі коли
вання);
— Біологічну (дія мікроорга
нізмів, грибів, комах, гризунів);
До внутрішніх факторів відно
сяться:
— Хімічна стійкість матеріалу;
— Внутрішній тиск;
— Знос паковання під дією
упакованих продуктів і виробів.
При виборі пакувального ма
теріалу для таких видів продукції
в першу чергу варто забезпечи
ти необхідний рівень санітарно
гігієнічних характеристик. Обо
в’язковою умовою повинна бути
наявність гігієнічного сертифіка
та, що підтверджує фізіологічну
нешкідливість паковання для лю






— До складу пакувального
матеріалу не повинні входити ви
сокотоксичні речовини, що воло
діють кумулятивними властиво
стями і специфічною дією на ор
ганізм (канцерогенність, мута
генність, алергенність та ін.);
— Пакувальний матеріал не по
винний змінювати органолептич
ні і фізіологічні властивості про
дукції, а також виділяти шкідливі
речовини в кількостях, що пере
вищують допустимі з гігієнічної
точки зору рівні міграції чи сти
мулювати розвиток мікрофлори
у воді чи харчових продуктах.
— Пакувальні матеріали не по
винні змінювати поживну цін
ність харчових продуктів, а їхній
зовнішній вигляд не має зміню
ватися під час контакту [7].
У процесі санітарногігієніч
ного дослідження (при цьому
мають бути обрані: модельне
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середовище, яке імітує харчо
вий продукт; тривалість контак
ту; температурний режим та на
сиченість витяжки), проведено
го спеціально сертифікованими
для цієї мети організаціями, ви
значається, які сполуки й у яких
кількостях переходять (мігрують)
з пакувального матеріалу в кон
тактуючу з ним харчову чи ін. про
дукцію, що споживатиметься
людиною. Відомості щодо про
дукту, етикетки, реклама та інст
рукції не повинні вводити в ома
ну споживачів [8].
Сучасне паковання тоді виз
нається хорошим, коли воно
безпечне для людини і навко
лишнього середовища, адже як
відомо, яким високотехнологіч
ним не було б паковання — воно
зобов’язане задовольняти еко
вимоги [9].
Як показали дослідження про
ведені компанією Business Insight
у 2008 році серед провідних у сві
ті виробників споживчих пако
вань основні тенденції у вирішен
ні екологічних питань не будуть
змінюватися. Ринок упаковки над
звичайно консервативно сприй
має нове. Тим не менше, близь
ко 54 % респондентів вважають,
що паковання буде переробля
тися з використанням найбільш
важливих нововведень в найближ
чі 5 років, 37 % з цим не погоджу
ються. Тому як бачимо, залиша
ються актуальними питання з при
воду компромісу та екологічної
вигоди від використання понов
люваних і біорозкладних мате
ріалів.
У зв’язку з цим виникає мож
ливість двобічної мінімізації від
ходів шляхом перетворення їх
у цінні продукти і використання
цих продуктів та отримання, зо
крема, біорозкладних пакуваль





британської компанії Pira, біо
розкладні пакувальні матеріали
демонструватимуть щорічне зро
стання попиту близько 22 %
протягом найближчих 5 років.
Індустрія продуктів харчування
є найбільш значним ринком ви
користання біоупаковки: щоріч
но споживання тут складає 18 ти




Але не дивлячись на це багато
крупних роздрібних мереж пе
реходять на сучаснішу упаковку.
Зростання обсягів виробництва
таких пакувальних засобів при
веде до зниження їх вартості.
Прискоренню впровадження цих
матеріалів сприяють відповідна
громадська думка і законодавчі
способи дії і регулювання уп
равління пакувальними відхода
ми. При цьому необхідними бу
ли б і економічні стимули для ви
робників біодеградуючого пако
вання, а також високий рівень
інформованості населення про
його позитивні властивості. По





них пакувальних матеріалів в да
ний час є пріоритетним напря
мом науководослідних і прак
тичних розробок, реалізація
яких дозволить мінімізувати за






В даний час паковання повин
не не тільки виконувати захисну,
інформаційну та маркетингову
функцію, а також володіти до
датковими властивостями. У ре
зультаті чого нове покоління па
ковань дозволить зберегти і на
віть поліпшити якість упаковано
го продукту, що є дуже бажаним,
особливо коли мова йде про хар
чове паковання.
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